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GUIA DE UTTI.,IZACION DE LA CARTILLA 
Sugerencias para una mejor utilización de la caniUa : 
• Estudiar diariamente en periodos cortos 
• Estudiarla por panes y no toda a la vez 
• Planear el tiempo y espacio de estudio 
• Realizar la evaluación final 
• 'tlegir el horario que más le convenga 
• Desarrollar las actividades sugeridas en las guias 
• Consultar la bibliogra.fia 
• Solicitar asesoria cuando crea necesario 
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La presente unidad tiene por objeto pren~ar a usted ,en forma 
general, los aspectos legislativos que han regido la Salud 
Ocupacional en Colombia. 
En la primera parte del módulo se revisarán algunos conceptos 
generales y encontrará ademas una breve reseña de los 
aspectos legislativos anteriores al S1stema General de Riesgos 
Profesionales. 
La segunda parte esta compuesta por las generalidades del 
decreto 1295 de 1994 por el cual se crea el Sistema General 
de Riesgos Profesionales. (S.G.RP.) 
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OBJETIVOS 
~ OBJETIVO GENERAL: 
Mediante el estudio del presente módulo, usted estará en 
capacidad de : ldent1ficar cómo ha sido la evolución 
legislativa en Salud ocupacional con base al marco jurídiCO 
exiscente 
~ OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Reconocer los aspectos mas generales que reglamentan fa 
salud Ocupacional incluyendo el Sistema General de Riesgos 
Profesionales 
Identificar los deberes y derechos de los traba¡adores a la luz 




CÓMO FUNCIONAN LA S NORMAS? 
Las normas han existido desde que se crearon las sociedades 
en los diferentes campos: naturales, sOCiales, religiosos y 
legales. Esta última condición es la que hace la norma como 
obligatoria para un grupo de personas. 
CÓMO ENTENDER LAS NORMAS? 
Las normas , tienen un ordenamiento que hace primar una 
sobre la otra, es así como en el caso de encontrar un concepto 
con diferente trato entre dos normas, primará siempre la de 
mayor categoría. 
JO 
El siguiente esquema nos muestra la categorización 
de las normas 
LEYES 
Ninguna norma podrá contradecir lo que esta escrito en la 
Constitución Nacional por ser esta la de mayor categoría . 
La Constítuaón Nacional es reconocida como "la norma de 
normas". 
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2. NORMAS JURIDICAS QUE REGLAMENTAN LA 
SALUD OCUPACIONAL 
A partir de la const1tuc1ón de 1986, se empieza a hablar de 
aspectos importantes que marcan la pauta para lo que ha sido 
la evolución legislativa en el campo de la salud Ocupacional 
en nuestro país; sin embargo, es con la creación del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, por la Ley 1 OOde 1993, 
que se evidencia un camb10 fundamental en el manejo de los 
riesgos profesionales . 
VEAMOS CÓMO HA SIDO LA EVOLUCIÓN 
LEGISLATIVA ANTES DEL SISTEMA GENERAL DE 
RIESGOS PROFESIONALES 
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~ CONSTITUCIÓN DE 1986 
En ella se hacía referencia a la obligación del gobierno de 
inspeccionar los lugares de trabajo y los oficios para determinar 
las condiciones de seguridad y salubndad. 
-r LEY URIBE (1915) 
Consideraba las indemnizaciones por limitaciones físicas 
causadas por el trabaJO, argumentando similitud con los 
lisiados en guerra 
:r CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJ0(1950) 
Representa un soporte sólido de toda la estructura laboral. . 
contle·ne"ñonnas expresas sobre Salud Ocupacional. 
:7 LEY~ DE 1979 
Lamada Código Sanitario Nacional. En ella , a partir del artículo 
80 se dictan medidas que reglamentan la prevención y 
meJoramiento de la salud de los trabajadores. 
Dentro de las medidas samtarias que encontramos en esta ley 
es tan: 
./ Protección del medio ambiente 
./ Saneamiento de edificaciones 
../ Vigi lancia y control epidemiológico 
../ Derechos respecto a la salud 
c:r RESOLUCIÓN 2400 1 79 
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Recoge en forma detallada la normatividad sobre Salud 
Ocupacional. 
c:r DECRETO 614 DE 1984 · 
../ Determina las bases para la organización y administración 
de la Salud Ocupacional en el país . 
../ Fija objetivos y responsabilidades de los patronos y 
trabajadores en Salud Ocupacional 
../ Establece los comités de Salud Ocupacional. 
r:r- RESOLUCIÓN 2013 1 1986 
Reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
de medicia, de Higiene y Seguridad Industrial, actualmente 
denominados Comités paritarios en Salud Ocupacional. 
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Esta resolución detenn1na: 
../ Co nstitución de los comités según númer o de 
trabajadores de la empresa 
../ Funciones 
../ Obligaciones de empleadores y trabajadores 
7 RESOLUCIÓ N 101 6 DE 1989 
Reglamenta: 
../ Organi zación y funcionamiento de los Programas de 
Salud Ocupacional que se deben desar rollar en las 
empr esas . 
../ Las actividades que se deben desar rollar en cada uno de 
los subprogr amas que componen un Progrma de Salud 
Ocupacional 
Has ta aquí , hemos v1sto un recuento con las leyes , decretos y 
resoluciones en el campo de la Salud OOJpacional ,anteriores 
al Sistema General de Risgos Profesionales . 
-.r Veamos eJ Sistema General de Riesgos 
Profesionales 
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3. SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
DECRETO 1295 DE 1994 
3 . 1 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES 
. ' . 
QUE ES? 
El Sistema General de Riesgos Profesionales es uno de los 
tres sistemas que integran la Seguridad social 
~ Pensiones 
or Salud 
-:rr Sistema_ General de Riesgos Profesionales 
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Cuando sale la Ley 1 00/ 93 que creó el Sistema de Seguridad 
Social ilntegral, el libro tercero se ded1ca a reglamentar el 
régimen de los Riesgos Profesionales (Decreto 1295794) 
3.2 CÓMO ESTA CONFORMADO ESE SISTEMA? 
Esta conformado por el conJunrto de enet1dades publicas y 
privadas, normas y procedimientos destinados a: 
~ PRE~R DE 





Que puedan ocurrir con ocasión o como co~ia de los 
trabajos que desarrollan 
3.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 
El Sistema General de Riesgos Profesionales (S.G.R.P ) 
contempla los sigutentes objetivos: 
c:r PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: Proteger contra riesgos 
denvados de la organización del traba¡o. 
, 
-ar FLJ AR PRESTACIONES DE ATENCION EN SALUD de 
los trabajadores por incapacidad temporal en caso de 
accidente de trabajo y enfennedad profesional. 
c:r RECONOCER Y PAGAR A LOS AFIUADOS 
PRESTACIONES ECONÓMICAS por incapacidad 
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permanente parcial o invalidez derivada de accidentes y 
enfennedads profesionales. 
3.4 CAMPO DE A PLICACIÓN DEL S. G. R. P. 
Se aplica a; 
./ Todas las empresas del territorio nacional 
./ Trabajadores Contratistas y Subcontratistas 
./ Aplicable al sector oficial , semioficial ,público y sector 
pr ivado en general. 
EXCEPCIONES~ Las establecidas en la Ley 100 
art ículo 279 
3.5 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA GENERAL 
DE RIESGOS PROFESIONALES 
./ El estado lo controla, dirige , or ienta y vigila 
./ Todos los empleadores deben afiliar se al sistema 
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.¿ La relación laboral implica 
cotizaciones . 
obligación de pagar 
.¿ El empleador sele cciona la Administadora de Riesgos 
Profesionales (A.R.P.) voluntariamente . 
.¿ Tiene una cobertura para e l trabajador desde el día 
s iguient e a la afi liación 
.¿ Trabajadores afiliados t endrán reconocimiento y pago de 
prestaciones según decretq( por A T-EP accidente 
enfermedad profesional) 
3 .6 CÓMO PERTENECER AL SISTEMA? 
Los trabajador estan en el S.G.R.P. cuanado los patronos los 





denominadas Administradoras de Ri~s 
A .R. P. y además han hecho pago 
oportunamente los aportes mensuales. 
Los empleadores cuando afilian a sus trabajadores al S.G.R.P. 
cotizan al Sistema de acuerdo a la actividad económica, de la 
empresacumplim1ento de normas y polrticas del Programa 
de salud ocupacional de la empresa y de acuerdo a lo 
denominad~ I . L.I (índices de lesiones incapac,tames por 
acc1aentes y enfermedades profesionales). 




CLASE I 1 RIESGO MINIMO 
CLASE II 1 RIESGO BAJO 
CLASE III RIESGO MEDIO l 
CLASE IV 1 RIESGO ALTO 1 i 
CLASE V 1 RIESGO MAXIMO 
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En el esquema anterior podemos observar que existen 5 
niveles de clasificación de las enmpresas en el S.G.R.P. de 
acuerdo a los criterios vistos anterionnente 
3.7 PRESTACIONES ASISTENCIALES 
Cuando un trabajador esta afiliado al S.G.R.P. y tiene un 
accidente o enfermedad profesional tiene derecho a las 
sigutentes prestaaones aststenciales 
• ASISTENCIA QUIRURGICA 
• HOSPITALIZACIÓN 
• SERVICIO ODONTOLÓGICO 
• MEDICAMENTOS 
• SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATA MIENTO 
• REHABILITACIÓN FTSICA Y PROFESTONAL 
• GASTOS DE TRASLADO 
3.8 PRESTACIONES ECONOMICAS 
El S: G: R: P: contempla las siguientes prestactones económ1cas 
en caso de accidente o enfermeddad profestonal: 
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• SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL : equivale 
al 100% del salario base de cotización 
1 
hasta por un 
periodo de 180 días 1 prorrogable a otro período igual 
• INDEMNIZACIÓN PORINCAPACIDAD PERMANENTE 
PARCIAL: cuando existe disminución definitiva superior 
al 5 io pero inferior 50% de la capaciodad laboral del 
trabajador 
• PENSION DE INVALIDEZ: pérdida de capacidad laboral 
del 50 % o más de la capacidad laboral. 
• PENSION DE SOBREVIVIENTE: para los famil iares 
inmediatos que tienen derecho según ley. 
• AUXILIO FUNERARIO. 
En Salud Ocupacional el Sistema General de Riesgos 
Profesionales 
1 
contempla obligaciones tanto para empleadores 
como para trabajadores. 
-:r VEAMOS CUALES SON ESTAS OBUGACIONES 
3.9 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 
,. Trasladar a las Administradoras de r iesgos Profesionales 
(A.R.P.) dentro de los plazos establecidos por ley. 
,. Pago de la totalidad de la cot1zactón de los trabajadores 
-:r Procurar el cuidado integral de la salud de los 
t rabajadores 
7" programar, controlar cumplimiento del Programa de salud 
ocupacional. 
:r Notificar a las A.R.P. los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 
7 Registrar el comité par itar io ante el Ministerio de 
trabajo y Segur idad Social. 
:r Facilitar la capacitación de los trabajadores en Salud O. 
Si b1én es cierto existen normas que regulan a los 
empleadores en este campo, también existen unas 
obligaciones para el trabajador en cuanto al cuidado de su 
salud . 
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o- VEAMOS LAS OBU6ACIONES DE LOS 
TRABA.T ADORES. 
4 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
3- Prpcurar el cuidado integral de su salud 
o- Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los empleadores según decreto 
,.. Cumpli r con las normas, reglamentos e instrucciones del 
programa de salud ocupacional de la empresa. 
ar Participar en prevención de riesgos profesionales a 
t ravés del Comité Paritario en Salud Ocupacional. 
Existen además otros Decretos que reglamentan algunos 
aspectos tales como: 
./ DECRETO 1281 DE 1994 :reglamenta las activipades de 
alto r iesgo 
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./ DECRETO 1346 de 1994 : Integración, funcionamiento y 
financiación de las Juntas de Calificación de invalidez 
./ DECRETO 2100 DE 1995: por el cual se adopta la Tabla 
de clasificación de actividades económicas en el S.G.R.P. 
RECORDEMOS : 
COMO LO HEMOS VISTO EN LA LEGISLACION , 
LA SALUD OCUPACIONAL ES 
RESPONSABILIDAD DE TODOS: ESTADO, 
EMPLEADORES y TRABAJADORES. 
ES POR ESO QUE EXISTEN UNOS DEBERES Y 






l. Una vez estudiado este módulo debe presentar un 
trabajo individual que contemple los siguientes puntos: 
1. Leer el material complementario sobre ·Antecedentes de la 
Salud Ocupacional" e identificar los aspectos más 
sobresalientes relacionados ron las condiciones de trabajo y 
los avances si los hubo en la salud de los trabajadores 
2. Realizar una síntesis de máximo 2 hojas tamaño carta y 
sustentar en la actividad presenaal con base a la actividad 
anterior. 
11 . Consulte la resolución 2013 de 1986 y decreto 1295 de 
1994 y respecto a los comités paritarios responda: 
1 . Cómo deben estar conformados 
2. Cómo son elegidos 
3. Cuáles son sus funciones, identifique en su empresa las 
personas que conforman el comité y las actividades realizan en 
el comité. 
4. Cuál seria el grado de participación suyo dentro de los 
comités . 
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111. Averigue en fa empresa donde labora cúal es la 
clasificación en el S.G.R.P. de acuerdo a la actividad 
económica e informese a que A.R.P. se encuentra afiliada la 
empresa. 
presentar por escrito y sustentar en la actividad presencial. 
Lecturas complementarias 
• Resoluaón 2013 de 1986 
• Decreto 1 295 de 1 994 
• RUIZ, Antonio .~ Antecedentes de la salud Ocupacional'' 
En: Salud ocupacional y productividad. Editonaf Limusa. 
1995, p. 79-91. 
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GLOSARIO 
LEY: Es un mandato que indudablemente en razón de la 
potestad soberana del estado o del legislador, tiene la facultad 
de aprobar las leyes dentro de los tramites plenamente 
señalados en la constitución, para que todo el conglomer ddo 
social esté sujeto al 1mpeno de la misma. 
DECRETO: Es un acto de carácter administrativo que al 
presidente corresponde la sanción para elevarlo al carácter de 
ley. 
RESOLUCION: 
Es una determinación de carácter administrativo que t iene 
como f in aceptar o rechazar un rquer imiento por parte de 
un sujeto activo o pasivo. 
·Es la actuación final como resultado de un análisis previo a 
una petición de aceptació" 
S.G.R.P. Sistema General de Riesgos Profesionales 
A.R.P. Administradora de riesgos Profesionales 
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